تحليل أخطاء اللغة العربيةلدى الطلاب في المدرسة الثانوية الإسلامية النجاح ساسيلا لومبوك الغربية 







  النتائج . أ
ميكن استخالص النتائج وفًقا  ،وبناًء على البحث املوصوف يف الفصول السابقة
  :وهي، لصياغة املشكلة يف الدراسة
لطالبات الصف الثاين يف مدرسة  يف اللغة الشفوية والكتابة أخطاءأشكال 
هناك  ،الصوتية أخطاءيف  تحديدعلى وجه ال ،الثانوية النجاح ساسيال لومبوك الغربية
هناك  أخطاءوتقصري األصوات الطويلة. عند كتابة ختفيض ساكن ، يةتغريات ساكن
 وفقًا للقواعد.عند كتابة رسائل احلجية وختطيط احلروف  أخطاء
 أخطاءيف  ألخرية.يف إعطاء اجلملة ا أخطاء، هناك أيًضا باإلضافة إىل ذلك
يف نصوص  أخطاءو  ،)الضمائر(يف اختيار الضمائر أخطاء، هناك املورفولوجية
 الداللية هناك استخدام أخطاء. يف فعلال تتوافق مع  فاعلواختيار  إصطالح
حبيث ميكنهم عد العربية، واقال تبعوجتميع األرقام اليت ال تت ليست حاالكلمات ل
 .تغيري املعىن
اح بني أجن لثانويةللغة العربية طالب املدرسة ايف ا أخطاءاليت تسبب  العوامل
ستخدام إ ،اللغةاحلماس يف ممارسة  قلة ا ،حتفظها الطالب قلة املفردات اليت الطالب
حول اللغة ضوعات وتطبيق قواعد املو  ،اإلندونيسية طاللغة العربية اليت تتبع األمن
 العربية النحوية ليس هو األمثل.
طالب السنة اللغة العربية ل أخطاءميكن بذل اجلهود لتقليل  ،عالوة على ذلك
ح ساسيال لومبوك الغربية، من بينها حتفيز أجنا  اإلسالمية الثانويةالثانية يف مدرسة 
استخدام اللغة العربية يف املهجع ويف بيئة املدرسة متحمسني  الطالب على أن يكونوا





 االقتراحات  . ب
 :كما يلىقرتاحات  ال ب الباحثةيوصي ، نتائج الدراسةبناًء على 
ائد للمدرسة الداخلية الداخلية كق عهد احلليميملؤسسة املت ببنس ،أوالً 
سني الربامج العربية اليت حتجيب عليها، النجاح الثانويةوخاصة يف مدرسة  ، اإلسالمية
 نيواالستمرار يف عقد األحداث العربية اليت جتذب الطالب وتضم ، ؤهاجرامت إنش
  .ةالعربي ة اللغةاجملنيبة واملصريفة يف احلدث
، جيب أن يكونوا قادرين على التواصل بني ، بالنسبة ملدرسي اللغة العربيةثانياً 
 التعلم يف املدارس مع ممارسة اللغة يف املهجع واملشاركة يف مراقبة ممارسات اللغة
 العربية اليت يستخدمها الطالب يف املدارس واملهاجع.
،  يف تعلم اللغة العربية، جيب أن يكون لديهن محاس كبريثالثًا، بالنسبة للطالبات
وأن يكونوا نشيطني يف إضافة املفردات كل يوم وأن يكونوا أكثر نشاطًا يف ممارسة 
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